「福祉・考」　（佛教の現代化） by 山口, 信治
广 福 祉 ,・1'考 」
山 口 信 治
幽
、
は
じ
め
に
,久
し
ぶ
り
に
胸
の
つ
か
え
が
ス
ッ
ー
と
お
り
た
よ
う
な
そ
ん
な
短
文
に
め
ぐ
り
合
う
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
も
こ
れ
が
公
け
に
さ
れ
た
の
が
四
十
年
ま
え
と
い
う
の
だ
か
ら
な
お
さ
ら
い
た
み
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
い
て
今
日
わ
れ
わ
れ
が
読
ん
で
み
て
決
し
て
「
古
め
か
し
さ
」
な
ん
て
感
じ
さ
せ
な
い
、
む
し
ろ
そ
の
内
容
や
感
覚
と
い
っ
た
も
の
は
現
代
的
ど
言
っ
て
い
い
ほ
ど
、
驚
く
べ
き
洞
察
を
も
っ
た
も
の
だ
、
そ
れ
に
も
う
一
つ
わ
た
く
し
に
と
っ
て
こ
れ
は
光
明
と
で
も
い
っ
て
い
い
の
だ
が
、
一
種
の
目
覚
め
の
よ
う
な
も
の
さ
え
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。
さ
て
、
こ
れ
以
上
、
く
ど
く
ど
わ
た
し
の
感
想
な
ど
や
め
て
早
速
そ
の
一
節
を
紹
介
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
「殊
に
今
時
は
全
国
社
会
事
業
の
清
算
期
で
あ
り
、
特
に
宗
教
関
係
の
社
会
事
業
の
自
己
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
批
判
を
下
さ
れ
る
べ
き
時
で
あ
る
9
信
仰
な
く
し
て
は
何
の
為
の
宗
教
社
会
事
業
で
あ
る
か
。
財
乏
し
く
設
備
悪
し
く
と
も
真
の
喜
び
と
親
切
と
同
情
が
あ
れ
ば
行
っ
て
ゆ
け
る
」
ま
た
さ
ら
に
そ
の
事
業
が
浄
土
的
な
も
の
と
な
る
た
め
に
彼
は
次
の
よ
う
に
も
言
っ
た
。
「
こ
れ
は
注
意
深
き
看
護
と
慈
愛
と
に
よ
っ
て
完
う
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
病
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
院
の
仕
事
で
も
信
仰
な
き
と
き
に
は
誠
に
惨
め
な
る
を
感
ず
る
。
医
術
薬
品
が
あ
っ
て
も
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
も
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
そ
れ
の
み
で
は
救
わ
れ
な
い
、
信
仰
あ
る
同
情
に
よ
っ
て
の
み
病
を
治
し
得
る
の
で
あ
一134'一..
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
る
。
浄
土
宗
の
社
会
事
業
は
設
備
に
於
い
て
は
他
の
そ
れ
に
劣
っ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
ほ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
て
も
よ
い
。
患
者
は
同
情
あ
る
救
護
の
力
と
な
る
だ
け
で
も
そ
の
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
事
業
は
大
な
る
力
と
な
り
得
る
…
…
。」
と
。
ま
こ
と
に
大
担
な
、
し
か
も
わ
れ
わ
れ
福
祉
プ
ロ
パ
ー
に
と
っ
て
、
ま
こ
と
に
耳
の
い
た
い
、ま
た
素
直
に
言
っ
て
意
表
を
つ
か
れ
た
感
じ
さ
え
す
る
も
の
だ
。
二
言
で
い
っ
て
わ
が
国
の
社
会
福
祉
の
現
代
化
と
は
こ
れ
ま
で
の
慈
善
事
業
と
そ
の
精
神
主
義
と
か
ら
脱
皮
し
て
新
し
い
装
い
を
も
っ
た
福
祉
へ
と
現
代
化
し
よ
う
と
し
て
、
西
欧
社
会
の
そ
れ
を
範
と
し
て
求
め
た
。
し
た
が
っ
て
ま
た
こ
の
福
祉
原
理
は
人
間
理
解
か
ら
は
じ
ま
っ
て
人
間
理
解
に
終
わ
る
と
い
う
、
徹
頭
徹
尾
そ
の
人
間
の
自
覚
を
ス
テ
イ
タ
ス
・
シ
ン
ボ
ル
と
し
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
の
だ
、
と
こ
ろ
が
そ
の
結
果
は
人
間
不
在
で
あ
っ
た
り
疎
外
と
い
う
反
人
間
的
な
も
の
を
か
り
と
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
余
り
に
も
技
術
的
、
診
断
的
で
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
も
つ
ニ
ー
ド
を
適
格
に
知
り
、
か
つ
ま
た
治
療
に
必
要
な
デ
ー
タ
ー
を
提
供
し
て
く
れ
た
が
他
方
人
間
の
喜
び
や
救
い
平
安
と
い
う
も
の
が
保
障
さ
れ
な
か
っ
た
乏
い
う
反
省
め
い
た
も
の
が
抬
頭
し
は
じ
め
て
い
る
。
蛇
足
だ
が
こ
う
し
た
折
、
先
の
こ
説
を
拝
読
し
た
際
、
こ
れ
を
口
に
し
て
咀
嚼
し
て
み
る
と
妙
に
味
わ
い
の
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
で
、
一
体
だ
れ
が
こ
れ
程
ま
で
真
髄
を
洞
察
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
昭
和
九
年
、
浄
土
宗
務
所
社
会
課
が
出
版
し
た
「浄
土
宗
社
会
事
業
年
報
」
(第
一
輯
)
な
る
も
の
で
、
そ
の
な
か
の
「浄
土
宗
義
と
社
会
事
業
」
の
一
節
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
そ
の
人
こ
そ
推
尾
弁
匡
先
生
で
あ
る
。
わ
た
し
に
と
っ
て
は
一
面
識
さ
え
な
い
こ
の
氏
の
こ
説
で
あ
る
が
、
胸
の
つ
か
え
を
取
り
除
く
の
に
余
り
あ
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
と
こ
ろ
だ
。
こ
の
書
物
は
わ
が
浄
土
宗
系
の
社
会
事
業
を
知
る
上
で
き
わ
め
て
貴
重
な
文
献
で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
わ
れ
わ
れ
福
祉
プ
ロ
パ
ー
に
と
っ
て
ま
こ
と
に
な
じ
み
深
い
先
生
方
の
お
名
前
や
論
文
が
連
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
た
と
え
ば
先
日
大
往
生
さ
れ
光
秦
隆
真
先
生
や
こ
れ
ま
た
亡
き
人
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
長
谷
川
良
信
先
生
、
そ
れ
に
浄
土
宗
の
社
会
事
業
研
究
家
と
し
て
先
駆
者
矢
吹
慶
輝
先
生
ら
が
そ
れ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
以
上
に
わ
た
し
を
驚
か
せ
た
の
が
、
・
今
の
べ
た
推
尾
弁
匡
先
生
の
こ
説
で
く
り
か
え
す
ま
で
も
な
く
傍
線
ヘ
へ
の
信
仰
云
々
の
部
分
で
あ
る
。
幽
、
一135ぼ 一
彼
の
こ
と
ば
は
ど
れ
ひ
と
つ
と
っ
て
み
て
も
、
み
な
グ
サ
ッ
と
き
も
を
え
ぐ
ら
れ
る
よ
う
な
も
め
ば
か
り
だ
。
し
か
も
四
十
年
経
た
今
溷
で
も
な
お
か
つ
現
代
的
な
ダ
イ
モ
ニ
オ
ン
の
声
と
し
て
、
7
「悟
仰
あ
る
同
情
」
と
い
う
ご
説
は
一
つ
に
は
「財
乏
し
く
設
備
悪
し
と
い
え
ど
も
」
こ
れ
に
よ
る
働
き
と
、
も
う
一
つ
に
「医
薬
品
が
あ
っ
て
も
、
之
れ
(信
仰
あ
る
同
情
)
が
な
け
れ
ば
人
々
は
救
わ
れ
な
い
」
病
が
治
ら
な
い
の
だ
と
い
う
二
つ
の
宗
教
社
会
事
業
本
来
の
特
徴
を
指
し
示
し
た
も
の
亡
考
え
ら
れ
、
私
自
身
大
き
な
内
省
と
し
て
深
く
こ
こ
ろ
に
と
ど
め
そ
れ
を
味
わ
っ
て
み
た
い
も
の
だ
。
二
、
な
お
ひ
と
つ
欠
く
思
う
に
胸
の
つ
か
え
が
と
れ
た
と
い
う
の
は
ま
さ
に
こ
の
彼
の
こ
と
ば
の
受
容
つ
ま
り
咀
嚼
と
嚥
下
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
し
た
が
っ
て
ま
た
わ
た
し
の
心
境
の
変
化
に
よ
る
も
の
だ
と
思
う
。
と
こ
ろ
で
こ
の
心
境
の
変
化
だ
が
わ
た
し
な
り
の
心
境
を
告
白
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
ひ
と
つ
に
プ
ラ
ト
ン
の
シ
ン
ポ
ジ
ァ
か
ら
の
引
用
文
に
よ
っ
だ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
精
神
の
眼
は
肉
体
の
眼
が
そ
の
鋭
さ
を
失
お
う
と
す
る
と
き
、
は
じ
め
て
鋭
く
も
の
を
み
は
じ
め
る
」
と
い
う
沖
ま
さ
に
老
い
の
心
境
で
悲
七
く
も
ま
た
う
れ
七
い
心
境
の
変
化
だ
と
お
も
う
よ
う
に
な
っ
た
。
日
頃
、
あ
ま
り
仏
教
信
仰
に
な
U
み
の
な
い
わ
た
し
に
と
っ
て
、
仏
教
を
論
じ
そ
の
現
代
化
を
論
ず
る
こ
と
な
ど
正
気
の
さ
た
と
は
思
え
な
い
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
原
稿
依
頼
に
ふ
た
つ
返
事
で
承
知
し
て
し
ま
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
さ
て
そ
れ
だ
が
、
先
に
の
べ
た
プ
ラ
ト
ン
の
い
う
肉
体
の
お
と
ろ
え
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
見
え
は
じ
め
た
新
し
い
視
力
と
は
、
今
日
の
誇
る
よ
う
な
高
福
祉
社
会
を
支
え
る
信
憑
性
の
高
い
診
断
や
、
治
療
技
術
が
、
果
し
て
人
類
の
幸
福
に
貢
献
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
私
な
り
の
反
省
だ
。
匚つ
ま
り
言
い
換
え
れ
ば
入
問
本
来
の
生
の
悦
び
と
か
、
た
ま
し
い
の
救
い
の
問
題
で
あ
る
。
む
し
ろ
逆
に
技
術
革
新
に
よ
っ
て
新
し
く
開
発
さ
れ
た
治
療
体
系
は
、
た
ま
し
い
の
安
ら
ぎ
ど
こ
ろ
か
何
ら
救
い
よ
う
の
な
い
視
界
○
と
い
う
状
況
に
ま
で
脱
落
し
て
き
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
だ
。
た
と
え
ば
、
先
の
本
紙
創
刊
号
に
の
っ
た
、
芝
崎
真
悟
氏
の
論
文
「
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
」
だ
が
、
は
じ
め
調
査
に
同
行
し
た
わ
た
し
に
は
単
な
る
老
人
た
ち
の
大
衆
行
動
と
し
か
見
え
な
か
っ
た
が
。
次
第
に
山
あ
い
に
散
在
す
る
こ
れ
ら
の
寺
院
に
集
ま
る
人
々
は
、
そ
の
途
中
に
あ
る
福
祉
施
設
、
老
人
ク
ラ
ブ
や
老
人
セ
ン
タ
ー
、
医
療
機
関
な
一 ユ36-一
ど
横
目
で
み
な
が
ら
、
な
に
も
の
か
に
つ
か
れ
た
よ
う
に
ま
た
一
心
に
た
ま
し
い
の
平
安
を
求
め
て
足
を
は
こ
ば
せ
て
い
る
光
景
に
移
っ
た
。た
し
か
に
有
閑
階
級
の
マ
ス
・
レ
ジ
ヤ
ー
の
性
格
を
持
ち
な
が
ち
も
ひ
た
す
ら
求
め
続
け
て
い
る
生
の
悦
び
の
求
道
者
た
ち
な
の
だ
。
氏
の
報
告
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
単
な
る
し
も
(失
禁
)
の
お
そ
れ
に
対
す
る
都
合
の
よ
い
予
防
と
い
う
よ
り
は
死
の
準
備
と
み
た
。
い
か
に
死
ぬ
か
と
い
う
こ
と
だ
。
っ
ま
り
、
し
も
の
世
話
に
な
り
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
よ
り
、
愛
す
る
者
か
ら
の
世
話
を
絶
対
に
受
け
た
く
な
い
と
い
う
願
望
が
そ
の
裏
に
は
か
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
さ
し
ず
め
、
わ
た
し
が
問
題
に
し
た
い
と
こ
ろ
は
、
こ
う
し
た
ポ
ッ
ク
リ
信
仰
が
単
に
自
分
の
死
の
準
備
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
そ
の
社
会
性
に
求
め
た
と
こ
ろ
だ
、
つ
ま
り
具
体
的
な
人
間
関
係
の
改
善
に
な
る
が
、
調
査
に
あ
た
っ
て
様
々
な
予
想
を
立
て
た
が
ど
れ
も
適
中
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
は
寺
院
に
集
ま
っ
た
老
人
た
ち
の
家
族
構
成
で
、
当
然
独
り
も
の
の
不
安
か
ら
こ
の
層
の
老
入
が
多
い
に
違
い
な
い
と
に
ら
ん
だ
の
だ
が
、
こ
れ
は
一
割
足
ら
ず
で
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
理
想
的
な
イ
エ
の
住
人
た
ち
だ
。
そ
の
座
も
親
、
子
、
孫
と
い
う
三
世
代
か
ら
な
る
老
入
た
ち
で
、
何
不
自
由
の
な
い
老
人
た
ち
な
の
だ
。
一
見
こ
の
ば
あ
ち
ゃ
ん
文
化
と
も
呼
べ
る
ポ
ッ
ク
リ
信
徒
た
ち
は
、
宗
旨
宗
派
を
超
え
て
新
し
い
人
生
の
出
会
い
を
経
験
す
る
こ
と
に
も
な
る
。、
無
限
に
開
が
れ
た
太
間
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
事
実
、
こ
れ
に
よ
る
友
愛
が
芽
ば
え
互
い
に
い
た
わ
り
合
い
な
が
ら
真
実
な
生
き
方
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
信
仰
者
た
ち
も
少
な
く
な
い
。そ
こ
で
具
体
的
な
人
間
関
係
の
改
善
を
ど
こ
ま
で
こ
の
死
の
準
備
と
し
て
の
信
仰
が
役
割
を
果
し
え
た
か
を
社
会
学
の
集
団
理
論
だ
が
準
拠
集
団
、
ど
の
集
団
に
自
分
の
こ
こ
ろ
を
寄
せ
て
い
る
か
、
を
つ
か
っ
て
若
干
の
報
告
を
こ
こ
ろ
み
て
み
よ
う
。
さ
て
こ
の
準
拠
集
団
だ
が
、
理
論
的
に
は
二
つ
あ
っ
て
積
極
的
な
準
拠
集
団
と
消
極
的
な
準
拠
集
団
と
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
わ
た
し
が
今
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
ど
の
集
団
に
も
関
わ
り
合
い
を
も
た
な
い
で
ふ
わ
ふ
わ
し
て
い
る
境
界
人
が
そ
れ
だ
。
彼
ら
は
等
し
く
自
分
が
誰
れ
か
を
知
ら
な
い
の
だ
。
そ
う
し
て
ど
の
集
団
に
も
所
属
し
え
な
い
自
分
に
深
い
W
h
o
a
m
I?
と
し
て
の
心
の
奥
底
の
苦
痛
を
訴
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
類
す
る
心
理
的
苦
痛
を
持
っ
て
い
る
も
の
達
が
い
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
心
の
寄
り
ど
こ
ろ
一 ユ37一
が
、
現
実
に
は
息
子
夫
婦
に
養
な
わ
れ
孫
た
ち
に
か
こ
ま
れ
て
何
不
自
由
な
く
生
活
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
争
で
失
く
し
た
長
男
の
霊
と
関
わ
り
を
も
ち
深
く
心
を
ひ
ら
い
て
交
わ
っ
て
い
る
も
の
、
ま
た
先
立
っ
た
お
じ
い
さ
ん
や
お
ば
あ
さ
ん
の
追
憶
に
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
老
人
た
ち
な
の
だ
。
ど
ん
な
に
そ
の
置
か
れ
て
い
る
立
場
が
恵
ま
れ
て
い
て
も
そ
の
心
の
な
か
檍
そ
こ
に
は
な
く
、
心
は
自
由
に
自
分
の
求
め
る
ひ
と
を
訪
ね
て
交
わ
ろ
う
と
す
る
の
だ
。
こ
う
し
た
心
理
的
病
理
の
う
つ
し
を
持
つ
も
の
が
少
く
な
い
。
こ
れ
を
除
け
ば
残
り
の
何
割
か
の
老
人
た
ち
は
、
嫁
と
の
関
係
や
、
息
子
夫
婦
に
改
善
が
み
ら
れ
感
謝
の
お
礼
に
来
る
も
の
、
持
病
が
い
え
こ
れ
が
も
と
で
地
域
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
躍
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
か
様
々
で
あ
る
。
幽や
丶
脱
線
し
た
き
ら
い
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
範
道
を
修
正
し
て
「信
仰
に
ょ
る
同
情
」
に
戻
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
わ
た
し
は
み
な
さ
ん
か
ら
大
担
し
す
ぎ
る
と
か
、
軽
薄
す
ぎ
る
と
叱
叱
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
先
に
述
べ
た
肉
体
の
お
と
ろ
え
に
よ
っ
て
見
え
は
じ
め
る
新
し
い
視
力
と
、
こ
れ
に
よ
る
社
会
福
祉
事
業
と
り
わ
け
仏
教
社
会
事
業
の
そ
れ
は
古
く
て
新
し
い
課
題
に
ア
プ
ロ
レ
チ
す
る
た
め
に
、
「な
お
ひ
と
つ
欠
く
」
と
い
う
バ
イ
ブ
ル
の
こ
と
ば
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
マ
ル
コ
一
〇
ノ
十
七
1
ー
二
二
、
に
も
と
つ
く
も
の
で
「
イ
エ
ス
が
道
に
出
て
ゆ
か
れ
る
と
、
ひ
と
り
の
人
が
走
り
寄
り
、
み
ま
え
に
ひ
ざ
ま
ず
い
て
尋
ね
た
『
よ
き
師
よ
、
永
遠
の
生
命
を
受
け
る
た
め
に
、
何
を
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
』
」
こ
う
質
問
し
た
若
者
は
非
常
な
財
産
家
で
、
社
会
的
に
も
高
い
地
位
φ
あ
る
者
だ
っ
た
。
心
の
や
さ
し
い
若
者
は
「師
よ
生
命
を
受
け
る
た
め
に
:
…
.」
と
熱
心
に
キ
」
ス
ト
に
近
づ
い
た
。
と
こ
ろ
が
彼
に
生
命
を
求
め
て
き
た
若
も
の
に
向
っ
て
「あ
な
た
は
足
り
な
い
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
帰
っ
て
持
っ
て
い
る
も
の
を
み
な
売
り
払
っ
て
、
貧
し
い
人
々
に
施
し
な
さ
い
そ
う
す
れ
ば
、
天
に
宝
を
持
つ
よ
う
に
な
ろ
う
…
…
亠
と
言
わ
れ
た
の
だ
。
と
こ
ろ
が
あ
ま
り
κ
も
大
き
な
犠
牲
の
た
め
若
者
は
立
ち
去
っ
た
と
い
う
物
語
り
だ
。
ま
さ
に
今
日
の
仏
教
社
会
事
業
は
推
尾
先
生
の
い
う
「信
仰
あ
る
同
情
」
と
い
う
の
は
、
バ
イ
ブ
ル
の
「な
お
ひ
と
つ
欠
く
」
と
い
う
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
た
か
ら
だ
。
三
、
信
仰
に
よ
る
同
情
の
人
ー
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ト
イ
ン
ビ
ー
ー
英
国
は
社
会
事
業
の
宝
庫
と
し
て
そ
の
歴
史
的
意
義
の
大
き
い
、
一138一
C
・
0
・
S
・
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
は
も
と
よ
り
、
十
九
世
紀
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
セ
ッ
ル
メ
ン
ト
・
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
は
目
を
み
は
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
す
で
に
こ
の
種
の
事
業
と
運
動
に
つ
い
て
は
W
9
ピ
ピ
ト
に
a-6
る
名
著
"
T
o
y
n
b
e
e
H
a
ll
a
n
d
:th
e
E
n
g
lish
S
e
titl�
m
e
n
t"
M
o
v
e
m
e
n
t
,
1
9
1
4
.
さ
ら
に
わ
が
国
の
研
究
者
で
は
大
林
宗
嗣
、
海
野
幸
徳
、
小
島
幸
治
、
佐
伯
裕
正
、
生
江
孝
之
、
長
谷
川
良
信
、
志
賀
志
那
人
ら
に
よ
っ
て
概
括
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
志
賀
志
那
入
ら
に
よ
る
大
阪
天
六
に
開
設
し
た
大
阪
北
市
民
館
、
下
寺
町
の
愛
染
園
(
大
正
六
年
)
、
大
阪
府
訳
察
隣
保
事
業
・
当
時
東
京
府
豊
多
摩
郡
淀
橋
町
柏
木
に
あ
っ
た
有
隣
園
(
明
治
四
十
四
年
八
月
開
所
)
、
神
田
区
三
崎
町
の
三
崎
会
館
(大
正
四
年
一
月
)
、
神
戸
葺
合
新
川
(
大
正
七
年
八
月
)
、
さ
ら
に
は
帝
大
教
授
未
弘
厳
太
郎
博
士
を
中
心
と
す
る
大
正
十
二
年
六
月
オ
ー
プ
ン
し
た
東
京
・
本
所
抑
島
元
町
。
我
国
最
初
の
大
学
セ
ッ
ツ
ル
メ
ン
ト
な
ど
の
セ
ッ
ツ
ル
メ
ン
ト
事
業
は
ト
イ
ン
ビ
ー
・
ホ
ー
ル
に
端
を
発
し
て
い
る
の
だ
。
今
わ
た
し
な
り
に
こ
の
英
国
セ
ッ
ツ
ル
メ
ン
ト
を
一
言
で
評
す
る
な
ら
ば
汗
と
信
仰
(
い
の
り
)
の
結
晶
と
い
っ
て
い
い
、
さ
し
ず
め
そ
の
先
駆
者
キ
ャ
ノ
ン
・
バ
ー
ネ
ッ
ト
を
は
じ
め
三
十
数
才
の
若
さ
に
し
て
こ
の
世
を
去
っ
た
、
ア
ー
ノ
ル
ド
.
ト
イ
ン
ピ
ー
(
一
八
五
ニ
ー
1
一
八
八
〇
)
の
献
身
的
な
働
き
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
の
で
あ
る
ゆ
彼
は
今
世
紀
活
躍
し
て
い
る
高
名
な
歴
史
家
A
・
ト
イ
ン
ビ
ー
で
は
な
い
。
た
だ
経
済
学
の
領
域
で
知
る
人
ぞ
知
る
程
度
で
彼
の
著
書
「英
国
産
業
革
命
史
」
が
代
表
作
だ
が
「産
業
革
命
」
と
い
う
こ
と
ば
を
始
め
に
用
い
た
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
こ
の
彼
の
人
柄
を
き
わ
め
て
よ
く
伝
え
る
も
の
と
し
て
は
、
貧
民
街
で
は
人
々
(労
働
者
)
貧
民
を
前
に
し
て
講
演
し
た
そ
の
一
部
か
ら
、
そ
れ
を
く
み
取
っ
て
も
ら
え
れ
ば
ま
こ
と
に
幸
い
で
あ
る
し
か
も
残
念
な
こ
と
に
そ
の
講
演
の
(経
済
学
)
の
ち
倒
れ
、
家
に
運
ば
れ
る
途
中
息
を
引
き
取
っ
た
の
だ
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
「我
々
知
識
階
級
は
諸
君
(労
働
者
階
級
)
を
無
視
し
、
愛
情
の
代
・
わ
り
チ
ャ
リ
テ
ィ
と
役
に
立
た
な
い
忠
告
し
か
与
え
よ
う
と
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
我
々
の
誤
り
と
罪
を
こ
こ
に
告
白
し
、
諸
君
の
赦
し
を
乞
い
た
い
。
諸
君
が
我
々
の
誤
り
を
ゆ
る
し
て
く
れ
る
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
は
生
涯
を
諸
君
に
捧
げ
、
仕
え
る
所
存
だ
、
我
々
に
社
会
的
地
位
も
名
誉
も
求
め
な
い
。
唯
、
諸
君
の
信
頼
が
ほ
し
い
…
…
。
」
云
々
と
ま
さ
に
死
を
か
け
た
壮
烈
な
遺
言
の
よ
う
に
も
似
た
こ
の
彼
ら
へ
の
こ
と
ば
は
、
生
涯
を
通
じ
て
立
派
に
証
七
を
た
て
た
彼
の
信
念
自
一139一
叫
に
う
ら
う
ち
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
う
、
即
ち
、
「
人
生
に
お
い
て
到
達
せ
ん
こ
と
を
希
う
位
置
は
正
義
を
渇
望
し
っ
っ
一
生
を
終
る
人
、
そ
れ
で
あ
る
。
」
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
人
柄
は
貧
民
の
口
症
ら
彼
に
対
す
る
評
価
も
あ
な
が
ち
う
そ
で
は
な
い
と
思
う
が
、
「
わ
れ
わ
れ
貧
民
や
労
働
者
の
も
っ
と
も
忠
実
な
相
談
相
手
だ
っ
た
」
と
言
わ
七
め
た
の
で
あ
る
ρ
"
先̀
の
ピ
ピ
小
の
書
を
担
念
に
読
ん
で
い
く
う
ち
に
英
国
の
セ
ッ
ッ
ル
メ
ン
ト
が
当
時
イ
ー
ス
ト
・
石
ン
ド
ン
に
群
が
る
宿
命
的
な
貧
民
に
対
し
て
～
最
早
物
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
救
済
へ
の
条
件
乏
し
ょ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
こ
こ
ろ
」
、
こ
れ
は
き
わ
あ
て
抽
象
的
だ
が
人
間
復
興
へ
の
最
終
救
済
と
な
る
精
神
の
回
復
を
ね
ら
お
う
と
す
ゐ
も
の
だ
と
言
っ
て
い
い
。
こ
う
し
た
高
い
理
想
は
先
に
あ
げ
た
下
イ
シ
ビ
ー
に
よ
つ
て
"貧
民
の
友
"
運
動
が
展
開
さ
れ
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
つ
い
に
全
生
涯
を
献
身
し
た
A
・
ト
イ
ン
ビ
ー
の
名
は
英
国
の
セ
ッ
ツ
ル
メ
ン
ド
の
建
と
し
て
今
日
も
な
お
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
通
り
二
十
八
番
地
に
当
時
の
赤
レ
ン
ガ
を
と
ど
め
る
ト
イ
ン
ビ
ー
・
ホ
ー
ル
と
し
て
開
館
さ
れ
て
い
る
セ
ッ
ツ
ル
メ
ン
ト
・
ハ
ウ
ス
だ
⑩
と
こ
ろ
で
大
変
興
味
あ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
彼
の
こ
の
運
動
を
支
え
た
原
動
力
な
り
そ
の
精
神
で
あ
る
が
貧
民
に
対
す
る
宗
教
的
倫
理
(
キ
リ
ス
ト
教
的
ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ズ
ム
)
に
根
ざ
し
た
ア
ガ
ペ
'1
の
止
揚
実
践
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
そ
の
基
底
に
流
れ
る
人
間
観
は
、
人
格
を
有
す
る
も
の
、
ま
た
そ
の
人
間
の
認
識
の
前
提
に
可
塑
性
と
い
う
人
間
社
会
福
祉
の
原
理
を
確
固
た
る
信
念
と
し
て
持
ち
あ
わ
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
な
ら
ば
こ
そ
こ
の
運
動
の
モ
ッ
ト
ー
と
ま
で
称
さ
れ
る
"
n
o
t
m
o
n
e
y
b
u
t
o
u
r
s
e
lv
e
s"
も
、
ア
ー
チ
ビ
シ
ッ
プ
を
し
て
言
わ
し
め
-i,
°
"
th
e
s
to
r
y
o
f
a
g
r
e
a
t
a
d
v
e
n
tu
r
e
o
f
frie
n
d
s
h
ip
"
も
難
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
だ
。さ
て
こ
の
献
身
的
な
足
跡
を
一
目
み
た
い
と
い
う
の
が
長
い
間
の
わ
た
し
の
念
願
で
あ
っ
た
。
今
春
よ
う
や
く
こ
の
念
願
が
叶
い
、
ロ
ン
ド
ン
の
ヒ
ー
ス
ロ
ー
空
港
に
飛
ん
だ
。
そ
の
夜
わ
た
し
を
歓
迎
し
て
く
れ
虎
の
は
オ
ッ
ク
ス
聯
ー
ド
・
サ
ー
カ
ス
で
白
人
と
黒
人
の
う
ち
合
い
が
あ
り
双
方
に
若
干
の
死
傷
者
を
出
す
と
い
う
す
さ
ん
だ
も
の
だ
っ
た
が
、
翌
日
久
し
ぶ
り
に
晴
れ
あ
が
っ
た
青
空
の
も
と
イ
ー
ス
ト
・
ロ
ン
ド
ン
に
ト
イ
ン
ビ
ー
・
ホ
ー
ル
を
訪
ね
歩
い
た
。
多
少
本
学
父
兄
会
報
に
載
せ
た
が
、
白
昼
ど
う
ど
う
と
街
角
で
少
年
た
ち
が
タ
バ
コ
、
酒
、
麻
薬
、
セ
ッ
ク
ス
と
い
っ
た
目
を
お
お
わ
ん
ば
か
り
の
し
ゆ
う
体
に
体
が
こ
わ
ば
る
思
い
が
し
た
。
よ
う
や
く
親
切
な
一一140-・
黒
人
に
案
内
さ
れ
て
ト
イ
ン
ビ
i
・
ホ
ー
ル
に
立
つ
た
。
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
通
り
と
ホ
ワ
イ
ト
チ
ャ
ペ
ル
通
り
の
四
つ
辻
の
角
に
九
十
年
の
伝
統
と
歴
史
を
も
つ
赤
セ
ン
ガ
の
建
物
が
目
に
入
っ
た
。
そ
の
壁
に
向
っ
て
屆
な
た
ぼ
っ
こ
を
し
て
い
る
無
気
力
な
多
勢
の
黒
人
少
年
と
そ
の
老
人
た
ち
が
印
象
的
だ
っ
た
。
今
日
で
も
な
お
か
つ
ト
イ
ン
ビ
斗
の
精
神
は
逆
効
の
学
生
た
ち
に
ょ
っ
て
生
き
続
い
て
い
る
の
を
ま
の
当
り
に
見
た
の
だ
。
四
、
要
と
し
て
の
二
著
そ
の
ひ
と
つ
は
、
P
・
A
・
ソ
ロ
ー
-t{-
/
C
A
L
o
n
g
J
o
u
r
-
n
e
y
(
は
る
か
な
る
旅
と
で
も
訳
し
て
お
こ
う
)
だ
。
そ
れ
に
も
う
ひ
と
つ
、
H
・
ミ
ュ
ラ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ー
/
ド
E;
D
ic
k
n
b
k
h
e
it
n
ic
h
t
s
e
in
I.0
K
�
n
e
n
(
病
に
な
っ
た
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
病
)
だ
。
先
の
「
は
る
か
な
る
旅
」
は
P
・
A
ソ
ロ
ー
キ
ン
博
士
の
自
叙
伝
と
い
え
る
も
の
で
、
彼
を
知
る
上
で
き
わ
め
て
貴
重
な
文
献
の
一
つ
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
晩
年
「
愛
・
エ
ロ
ス
と
ア
ガ
ペ
ー
」
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
理
解
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
書
物
だ
。
何
故
な
ら
ば
晩
年
の
そ
れ
は
、
愛
を
彼
は
二
つ
に
分
け
て
、
愛
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
彼
の
も
つ
価
値
や
社
会
的
地
位
の
利
益
に
あ
ず
か
ろ
う
と
す
る
一
つ
の
形
態
エ
ロ
ス
と
、
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
の
愛
は
、
相
手
が
愛
す
る
に
価
し
な
い
者
で
あ
ろ
う
と
そ
の
人
々
を
、
愛
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
者
に
価
値
を
見
い
出
し
て
い
こ
う
と
す
る
よ
う
な
形
態
ア
ガ
ペ
ー
が
あ
る
こ
と
を
の
べ
た
。
さ
し
当
っ
て
こ
の
後
の
愛
つ
ま
り
ア
ガ
ペ
ー
で
あ
る
が
、
き
わ
め
て
示
唆
に
富
ん
だ
洞
察
だ
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
福
祉
プ
ロ
ー
パ
ー
の
専
門
性
「信
仰
あ
る
同
情
」
と
は
こ
の
類
い
の
人
類
愛
に
裏
う
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
れ
が
一
つ
の
要
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。枚
数
の
都
合
で
そ
の
概
略
し
か
述
べ
ら
れ
な
い
の
が
残
念
だ
が
、
こ
の
本
は
彼
が
三
才
の
と
き
北
ロ
シ
ヤ
の
ヤ
レ
ン
ス
キ
ー
区
の
農
家
の
一
室
で
母
親
を
亡
く
し
た
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。
お
ま
け
に
妻
を
亡
く
し
た
父
親
が
ア
ル
コ
ー
ル
に
身
を
落
し
、
こ
れ
に
伴
な
う
狂
暴
と
発
作
と
が
幼
い
ソ
旦
ー
キ
ン
の
心
を
傷
つ
け
い
た
め
た
。
こ
の
中
毒
の
父
と
兄
弟
二
人
が
仕
事
を
求
め
て
旅
ま
わ
り
を
す
る
が
、
き
ま
っ
た
家
も
な
く
、
休
む
家
庭
す
ら
な
く
野
宿
を
し
た
り
、
路
で
夜
を
明
か
す
こ
と
す
ら
あ
っ
た
。
村
に
つ
い
て
も
食
物
に
あ
り
つ
け
ず
ひ
も
じ
い
日
々
を
暮
っ
た
。
一141・ 一
だ
が
そ
れ
以
上
つ
ら
か
っ
た
の
は
数
週
間
滞
在
し
て
い
る
う
ち
に
そ
の
土
地
の
人
々
と
も
な
れ
、
せ
っ
か
く
顔
な
じ
み
に
な
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
を
立
ち
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
。
新
た
に
出
来
た
友
か
ら
突
然
ひ
き
離
さ
れ
る
こ
と
、
そ
う
し
て
そ
の
別
離
の
悲
哀
、
そ
れ
に
次
の
村
で
の
不
安
が
い
く
え
に
も
彼
を
苦
し
め
た
の
だ
。
「
こ
う
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
属
し
て
い
る
こ
と
の
心
理
的
な
孤
独
感
と
結
び
つ
い
た
こ
の
種
の
不
安
は
つ
ら
い
も
の
だ
。
晩
年
私
は
社
会
学
者
と
し
て
こ
の
よ
う
な
状
態
か
ら
自
殺
や
精
神
障
害
を
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
た
…
…
q
」
な
お
彼
の
青
年
期
に
つ
い
て
は
そ
の
七
・
八
章
で
述
べ
て
い
る
が
、
教
師
養
成
学
校
に
入
学
し
た
彼
は
、
当
時
の
ワ
ァ
ー
リ
ス
ト
革
命
の
熱
心
な
支
持
者
と
し
で
、
ま
た
社
会
革
命
党
の
学
内
指
導
者
と
し
て
活
躍
し
た
。
そ
め
問
い
く
ど
も
投
獄
さ
れ
る
と
い
う
経
験
も
あ
っ
て
学
校
を
去
り
社
会
運
動
家
と
し
て
農
村
で
活
躍
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
間
一
九
二
二
年
、
ド
ク
タ
ー
論
文
「社
会
学
体
系
」
を
仕
上
げ
た
が
皮
肉
に
も
う
そ
の
年
コ
ミ
ニ
ス
ト
政
府
よ
り
追
放
、
外
国
に
亡
命
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
転
々
と
す
る
な
か
で
彼
は
独
自
の
体
系
を
、
つ
ま
り
哲
学
、
社
会
学
、
心
理
学
、
倫
理
学
及
び
価
値
の
統
合
的
体
系
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
理
論
を
樹
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
先
に
述
べ
た
よ
う
に
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
ま
さ
に
そ
う
ブ
リ
デ
カ
メ
ソ
ト
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
し
た
苦
境
の
な
か
か
ら
養
い
育
て
ら
れ
た
価
値
な
き
も
の
を
愛
す
ぷ
へ
る
業
で
あ
る
。
次
い
で
}・・
ユ
ラ
i
・
エ
ク
ハ
ル
ド
の
「
病
い
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
病
」
に
つ
い
て
概
略
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
、
こ
の
書
物
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ド
の
「病
気
」
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て
定
義
づ
け
た
も
の
だ
。
こ
の
彼
の
考
え
方
は
従
来
の
西
欧
医
科
学
に
あ
る
反
省
と
、
新
し
い
指
標
な
り
、
哲
学
を
支
え
よ
う
と
す
る
も
の
だ
と
い
っ
て
い
い
。
ま
た
一
種
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
潜
ま
せ
、
従
来
の
医
科
の
も
つ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
む
し
ろ
非
人
道
的
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
い
ま
そ
の
内
容
に
つ
い
て
立
ち
い
た
っ
て
み
る
と
、
そ
の
序
章
「も
と
に
帰
る
す
べ
な
き
こ
と
」
の
部
分
で
は
、
病
い
が
身
体
を
守
る
か
く
れ
み
の
で
あ
っ
た
り
避
難
所
と
な
っ
た
り
す
る
こ
と
を
挙
げ
、
体
全
体
が
一
種
の
代
理
者
と
し
て
魂
の
病
気
を
引
き
う
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
現
代
医
学
で
は
病
気
が
一
般
に
意
味
の
な
い
も
の
と
い
う
考
え
か
ら
、
病
原
菌
を
つ
き
と
め
病
気
の
も
つ
苦
痛
を
で
き
る
だ
け
早
く
取
り
去
ろ
う
と
す
る
も
の
で
"
そ
の
病
気
か
ら
真
の
人
憫
性
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
可
能
性
を
ペ
イ
シ
ェ
ン
ト
か
一142一
ら
う
ば
い
取
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
の
だ
。
で
は
一
体
、
彼
は
健
康
を
ど
う
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
「本
来
病
気
に
か
が
っ
た
人
間
」
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
従
来
の
機
能
論
的
な
理
解
に
対
し
て
新
た
に
人
間
学
を
対
立
さ
せ
た
も
の
と
い
え
る
。
-
人
間
が
播
い
た
も
の
を
今
ま
た
刈
り
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
述
べ
允
よ
う
に
人
間
の
本
質
と
関
わ
り
合
う
科
学
は
つ
ね
に
「科
学
性
と
い
う
魔
も
の
」
を
も
ち
人
間
的
な
人
格
か
ら
遠
く
離
れ
た
方
法
で
人
を
理
解
し
知
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
限
り
に
お
い
て
科
学
は
死
の
範
躊
の
な
か
で
考
え
、
,我
々
の
目
に
見
え
る
つ
ま
り
測
定
可
能
な
直
接
的
な
観
察
の
方
法
と
い
っ
て
い
い
。
こ
う
し
た
人
間
が
も
の
に
ま
で
低
め
ら
れ
、
つ
い
に
人
間
の
魂
の
性
質
が
無
視
さ
れ
る
に
至
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
こ
の
人
間
の
状
況
を
ベ
ル
ナ
ノ
ス
は
「悪
魔
の
太
陽
の
下
で
」
と
い
う
本
の
な
か
で
、
「
虚
無
に
お
け
る
慰
、
孤
独
で
し
か
も
氷
の
よ
う
な
冷
め
た
い
平
和
」
だ
と
言
っ
た
。
・
ま
寄
し
く
こ
の
医
学
も
ま
た
人
間
を
物
理
的
.
化
学
的
に
考
察
す
る
と
炉
う
あ
や
ま
ち
を
犯
し
人
間
が
な
ぜ
病
気
に
か
か
る
の
か
と
い
う
人
間
の
問
い
に
つ
い
て
は
未
だ
解
答
が
出
さ
れ
て
い
な
い
。
・
二
般
に
病
気
を
身
体
的
存
在
で
あ
る
人
間
に
偶
然
的
な
障
害
と
考
え
て
、
人
間
の
身
体
を
支
配
す
る
科
学
つ
ま
り
自
然
(物
)
科
学
の
方
法
に
よ
っ
て
解
明
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
解
剖
、
生
理
学
な
ど
は
こ
れ
に
よ
る
も
の
で
、
も
の
と
し
て
の
病
は
き
わ
め
つ
く
さ
れ
て
い
る
の
に
人
間
の
も
つ
も
う
一
つ
の
存
在
で
あ
る
魂
と
し
て
の
実
在
は
無
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
医
科
学
は
病
い
が
何
ら
意
味
を
も
た
な
い
も
の
の
よ
う
に
、
そ
の
治
療
も
味
け
の
な
い
無
意
味
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
で
は
決
し
て
病
い
が
治
っ
た
と
は
言
え
な
い
の
だ
と
主
張
す
る
。
た
と
え
病
い
が
治
っ
た
状
態
で
も
や
は
り
救
わ
れ
な
い
ま
丶
の
病
気
で
今
日
文
明
病
と
か
神
経
症
さ
ら
に
は
n
o
n
d
ise
asσ
(無
病
症
)
な
ど
の
障
害
が
増
大
し
つ
つ
あ
る
の
も
こ
う
し
た
み
か
け
の
健
康
は
単
に
化
学
療
法
に
よ
る
無
症
状
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
ま
た
一
種
の
病
気
だ
と
い
う
の
だ
。
五
、
現
代
に
お
け
る
社
会
福
祉
の
究
位
.学
問
の
知
識
が
ど
の
よ
う
に
社
会
の
側
か
ら
う
け
入
れ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
、
こ
れ
を
最
後
に
考
え
て
み
よ
う
。
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
が
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
の
喜
劇
作
で
あ
る
。「
雲
」
だ
。
こ
の
作
品
は
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
人
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
経
営
す
る
学
校
と
ア
テ
ナ
イ
に
住
む
馬
道
楽
の
一
人
の
息
子
と
そ
の
借
金
に
お
わ
れ
る
父
親
が
登
場
す
る
楽
し
い
劇
だ
。
息
子
の
借
金
で
首
一143'一
が
ま
わ
ら
な
く
な
っ
売
父
親
が
息
子
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
学
校
に
入
れ
て
、・
借
金
を
返
済
し
な
く
て
も
す
む
よ
う
な
弁
論
術
を
学
ぱ
せ
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
当
の
本
人
は
親
の
意
に
反
し
て
青
い
顔
を
し
て
な
ん
だ
か
分
ら
ぬ
も
の
を
勉
強
す
る
よ
り
、
馬
に
の
っ
て
さ
っ
そ
う
と
し
て
い
る
方
が
い
い
と
言
っ
て
な
か
な
か
学
校
に
ゆ
こ
う
と
は
し
な
か
・っ
た
。
仕
方
な
く
父
親
が
ま
ず
学
校
に
行
っ
で
勉
強
す
る
が
さ
っ
ほ
り
、
再
び
息
子
に
学
校
に
ゆ
く
よ
う
に
ロ
説
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
止
む
な
く
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
学
校
で
覚
え
て
き
た
こ
と
と
い
う
の
は
、
父
親
と
け
ん
か
し
な
ぐ
っ
て
お
き
な
が
ら
そ
れ
が
い
か
に
正
当
で
あ
っ
虎
か
を
論
証
す
る
の
に
利
用
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
π
怒
っ
光
父
親
が
こ
う
な
っ
た
の
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
学
校
の
せ
い
だ
之
七
て
焼
き
打
ち
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
も
の
だ
。
ど
う
や
ち
作
者
の
意
企
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
学
校
が
な
ん
ら
役
に
立
た
な
い
イ
ン
テ
リ
ー
の
集
り
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
皮
肉
っ
た
も
の
だ
し
、
雲
を
食
っ
て
生
き
て
い
る
連
中
へ
の
痛
烈
な
風
刺
で
も
あ
っ
た
。
わ
ず
か
に
役
に
立
つ
の
は
法
廷
で
の
弁
論
ぐ
ら
い
で
そ
れ
ほ
ど
社
会
に
は
役
に
立
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
し
て
学
問
と
社
会
と
の
関
係
は
社
会
の
幸
せ
の
実
現
に
直
接
関
わ
り
合
う
と
い
う
よ
り
は
対
立
す
る
場
合
が
し
ば
し
ば
あ
る
こ
と
だ
。
差
し
当
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
社
会
福
祉
プ
ロ
パ
ド
に
と
っ
て
の
学
問
の
社
会
に
対
す
る
使
命
は
単
な
る
知
識
の
集
積
で
は
な
く
そ
の
知
識
の
利
用
に
あ
る
と
思
う
。
こ
の
知
識
を
使
う
こ
と
の
む
ず
か
し
さ
を
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
人
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
ど
ん
な
に
多
く
の
こ
と
を
知
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
即
賢
い
人
と
は
言
え
な
い
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
告
げ
て
い
る
。「も
し
も
、
'人
が
地
上
の
ど
て
か
を
歩
き
回
っ
て
、
ど
こ
に
い
ち
ば
ん
た
く
さ
ん
金
が
埋
蔵
さ
れ
て
い
る
か
、
ど
こ
を
堀
れ
ば
金
が
出
て
く
る
か
を
い
か
に
知
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
で
人
間
が
幸
福
に
な
れ
る
か
と
い
う
と
こ
れ
は
、
そ
う
簡
単
に
は
ゆ
か
な
い
。,
…
…
ま
た
た
と
え
伝
説
の
ミ
ダ
ス
王
の
よ
う
に
手
を
触
れ
ば
す
べ
て
金
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
仕
方
で
金
を
簡
単
に
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
い
っ
た
い
そ
の
金
を
ど
う
す
る
つ
も
り
な
の
か
、
む
し
ろ
幸
福
の
問
題
は
そ
れ
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
問
題
の
重
点
は
そ
こ
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
金
を
発
見
す
る
知
識
と
い
う
も
の
は
幸
福
の
条
件
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。」
…
…
と
。
(
「
エ
ウ
テ
ユ
デ
モ
ス
」)
六
、
お
わ
り
に
_144.
一
般
に
他
人
に
自
分
を
紹
介
す
る
場
合
「わ
た
し
は
宗
教
家
だ
」
と
い
う
よ
り
「信
仰
家
だ
」
と
い
う
方
が
、
な
ん
と
な
く
ひ
け
目
を
感
じ
た
り
、
そ
れ
に
抵
抗
を
も
つ
も
の
だ
。
こ
れ
は
信
仰
家
と
い
う
も
の
が
い
つ
も
誰
か
に
依
っ
て
い
な
け
れ
ば
心
細
く
て
や
っ
て
い
け
な
い
、
そ
ん
な
ひ
弱
な
人
の
代
名
調
の
よ
う
に
悪
た
れ
を
言
わ
れ
て
い
る
。
今
回
テ
ー
マ
に
挙
げ
た
仏
教
の
現
代
化
を
考
え
る
場
合
、
む
し
ろ
私
個
人
は
つ
よ
い
入
聞
だ
と
お
も
う
。
と
れ
は
唯
単
に
も
の
の
強
弱
と
か
自
主
性
の
有
無
と
い
っ
た
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
次
に
あ
げ
る
よ
う
な
い
く
つ
か
の
特
性
を
も
っ
て
い
る
証
入
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
信
仰
者
と
は
愛
(慈
悲
)
の
入
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
男
と
女
の
愛
の
よ
う
に
相
手
の
価
値
を
認
め
て
そ
れ
を
愛
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
愛
す
べ
き
価
値
の
あ
る
な
し
は
別
と
し
て
、
い
や
む
し
ろ
相
方
に
た
と
え
価
値
が
な
く
と
も
い
い
、
ま
ず
そ
の
人
を
愛
す
る
ζ
と
に
よ
っ
て
彼
の
な
か
に
何
に
も
代
え
が
た
い
価
値
を
見
出
し
て
ゆ
く
よ
う
な
そ
ん
な
愛
の
持
ち
主
と
い
う
こ
と
だ
。も
う
一」
つ
は
人
間
の
苦
を
わ
き
ま
え
こ
れ
を
超
え
た
人
物
と
い
っ
て
い
い
。
こ
れ
は
先
の
ハ
ッ
ク
ス
ゥ
ル
の
論
法
だ
が
、
今
日
の
西
欧
医
学
は
人
間
を
苦
し
め
て
い
る
病
苦
を
で
き
る
だ
け
早
く
、
そ
の
病
原
菌
を
さ
が
し
出
し
て
そ
れ
を
ぼ
く
め
つ
し
除
去
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
苦
痛
か
ら
解
放
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
科
学
至
上
主
義
に
対
立
し
、
そ
の
病
苦
の
も
つ
意
味
を
考
え
直
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
こ
か
ら
入
間
の
魂
の
す
く
い
の
問
題
に
ま
で
至
ら
せ
よ
う
と
す
る
新
し
い
人
間
医
学
へ
の
提
唱
だ
。
こ
う
し
た
み
せ
か
げ
の
縫
康
で
は
な
く
、
真
の
健
僚
を
と
」い
う
彼
の
主
張
は
(
今
日
の
社
会
福
祉
の
領
域
で
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
ゆ
入
間
の
健
康
に
は
大
変
な
関
心
を
も
ち
な
が
ら
も
自
ら
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
無
頓
着
で
い
ら
れ
る
と
い
っ
た
様
も
そ
れ
に
属
し
て
い
よ
う
。
差
し
当
り
仏
教
社
会
事
業
は
そ
の
現
代
的
使
命
を
担
い
な
が
ら
も
現
代
病
と
い
お
う
か
文
明
病
の
特
徴
で
あ
る
無
症
状
に
虫
ば
ま
れ
て
い
る
そ
の
人
々
の
痛
さ
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
、
そ
れ
を
忘
れ
て
知
識
・
学
問
の
殿
堂
と
化
レ
て
し
ま
い
増
々
科
学
化
の
方
向
に
向
っ
て
航
海
し
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
、
・よ
し
ん
ば
後
進
性
と
い
わ
れ
よ
う
が
、
人
間
が
人
た
る
魂
の
問
題
に
対
し
て
あ
る
安
ら
ぎ
を
与
え
る
よ
う
な
社
会
人
に
対
す
る
貢
献
と
奉
仕
者
と
し
て
の
活
躍
が
一
層
期
待
さ
れ
る
も
の
と
お
も
う
。
一・-145一
・佐
伯
氏
の
引
用
を
最
後
に
あ
げ
て
そ
の
結
語
と
し
よ
う
。
「
も
し
大
学
教
授
な
ら
び
に
学
徒
諸
君
が
こ
れ
ら
の
不
幸
な
る
無
π産
大
衆
を
み
ず
し
て
、
大
学
の
年
俸
に
よ
っ
た
学
問
の
き
り
う
り
・の
み
を
革
と
す
る
者
は
決
し
て
真
理
を
つ
た
え
る
学
者
た
る
態
度
で
も
、
人
格
的
な
立
派
な
存
在
で
も
な
い
。
ま
た
学
徒
に
お
い
て
・も
そ
の
時
代
の
心
臓
の
ど
よ
め
き
わ
た
る
社
会
と
接
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
そ
の
理
論
は
常
に
空
論
に
終
わ
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
…
…
こ
の
意
味
か
ら
街
道
の
大
学
を
望
む
。
」
と
「
金
で
は
な
く
人
間
が
第
一
の
担
い
手
」
で
あ
る
こ
と
を
お
互
い
に
自
覚
し
た
い
も
の
だ
。
新
し
い
路
を
切
り
開
く
た
め
に
。
(仏
教
大
学
助
教
授
・
社
会
福
祉
学
)
法
爾
と
い
う
は
、
こ
の
如
来
の
御
ち
か
い
な
る
が
ゆ
え
に
し
か
ら
し
む
を
法
爾
と
い
う
な
り
。
【
解
説
】
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
Z
っ
て
は
、
自
然
と
は
自
己
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
主
観
と
客
観
の
区
別
は
生
ま
れ
、
自
然
を
改
良
す
る
州
自
然
を
利
用
す
る
、
さ
ら
に
自
然
を
征
服
す
る
と
い
う
考
え
ま
で
を
産
ん
だ
の
で
あ
っ
た
の
こ
の
考
え
方
に
み
ち
び
か
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、人
は
、
自
然
を
客
観
的
に
処
理
し
、
分
析
す
る
方
法
と
し
て
の
科
学
や
、
そ
の
技
術
、
実
験
を
設
け
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
対
極
た
立
つ
の
が
、
東
洋
こ
と
に
仏
教
の
自
然
観
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
人
の
も
つ
自
然
と
人
間
と
の
一
体
観
(梵
我
一
如
説
)
は
、
仏
教
に
お
い
て
も
基
本
的
に
は
継
承
さ
れ
、
さ
ち
に
自
然
の
中
に
こ
そ
真
実
と
仏
と
が
あ
る
と
い
う
考
え
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
」
、
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(
親
鸞
「
親
鸞
第
五
書
簡
」
金
岡
秀
友
著
「
仏
家
名
言
辞
典
」
東
京
堂
よ
り
)
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